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J’ai assez ri à la description de l’entrée de Béranger chez Dumas quand il a vu la 
dame en chemise. Quelle bonne balle que ce Dumas ! et quel chic de mœurs ! Sais-tu 
que cet homme-là, s’il manque de style dans ses écrits, en a furieusement dans sa 
personne ? Il fournirait lui-même un bien joli caractère. Mais quel dommage qu’une 
aussi belle organisation soit tombée si bas ! La mécanique ! la mécanique ! faire au 
meilleur marché possible le plus possible pour le plus grand nombre possible de 
consommateurs. On ne le lisait pas tant quand il faisait Angèle. Tout le monde le lit 
maintenant, par la raison qu’on boit plus habituellement du médoc ordinaire que du 
Laffitte. On a beau dire, il y a, jusque dans les arts, des popularités honteuses ; la sienne 
est du nombre2. 
1 すでに周知の事実ではあるが、拙稿で取り上げる『モンテ＝クリスト伯』もまた、主にオーギ
ュスト・マケとの共作である。拙稿では、便宜上作者をデュマと呼んでおく。また、この小説




Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, édition établie par Claude Schopp, Robert Laffont : 
Bouquin, 1993 を用い、この版からの引用はページ番号のみ記す。また鍵括弧内は引用者による。 
2 Gustave Flaubert, Correspondance, J. Bruneau (éd.), Gallimard : Bibliothèque de la Pléiade, tome I, 









その文体が私の神経を逆なでする小説 [...] un roman dont j’admirais la 




りの仕組みには関わっていないのではないか  [...] je me suis demandé si les 
formes ampoulées, la platitude et les redondances ne faisaient pas partie de la 
machine narrative4.」と考えるようになり、以下のように結論した。 
 
Il s’agit d’une question de style, mais le style narratif n’a rien à voir avec le style 
poétique ou épistolaire. Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier est sans doute mille fois 
mieux écrit que le Comte de Monte-Cristo, mais il alimente l’imagination et la 
sensibilité d’un petit nombre, il n’est pas immense comme Monte-Cristo, pas aussi 
homérique, il n’est pas destiné à nourir avec une égale vigueur et une aussi longue 
durée l’imaginaire collectif. C’est seulement une œuvre d’art. Monte-Cristo au 
contraire nous dit que, si raconter est un art, les règles de cet art sont différentes de 
celles des autres genres littéraires. Et que peut-être on peut raconter, et faire de la 
grande narrativité, sans pour autant créer ce que la sensibilité moderne appelle une 







3 Umberto Eco, « Éloge de Monté-Cristo », De superman au surhomme (Il Superuomo di massa, 1978), 
Myriem Bouzaher (trad.), Livre de poche, 1995, p. 77. 
4 Ibid., p. 81 

















より抜粋された史的回想録』(1839) Mémoires historiques tirés des archives de 
Paris, pour servir à l’histoire de la morale et de la police, depuis Louis XIV jusqu’à 
nos jours 中にある「ダイヤモンドと復讐」Le diamant et la vengeance がある
ことはよく知られている。このエピソードをデュマが隠すどころか公にし
ていたことは、この小説を連載した新聞社から1846年に出版された版に、











6 Ibid., p. 12, 101. 






























Quelque temps après, un superbe chien de chasse, appartenant au maître du café 
[Loupian] fut empoisonné, et un jeune garçon déclara avoir vu un client jeter des 
biscuits à la pauvre bête. Ce jeune homme donna le signalement du client. On reconnut 
un ennemi de Loupian, qui pour se moquer, venait dans le café où Loupian était en 
 
8 Cf. Ibid., p. 47-49. 
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quelque sorte à ses ordres. Un procès fut intenté au malfaisant client ; mais il prouva 
son innocence en faisant constater un alibi. Il était courrier-suppléant des malles-postes, 
et, le jour du délit, il arrivait à Strasbourg. Deux semaines après, le perroquet favori de 
madame Loupian subit le sort du chien de chasse et fut empoisonné avec des amandes 


























9 Jacques Peuchet, « Le Diament et la vengeance, Anecdote contemporaine », Mémoires historiques 
tirés des archives de Paris, pour servir à l’histoire de la morale et de la police, depuis Louis XIV jusqu’à 
nos jours, tome V, A. Levavasseur et Cie, 1838, p. 214. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64810p/f216.image Voir « Documents » (1214).  




















































ような気がした   […] j’ai cru voir passer comme des ombres, ces ombres 















































摘されている。Voir Claude Schopp, « Préface », dans Alexandre Dumas, op. cit., p. LXXIV. 
12 Claude Schopp, « Le Comte de Monte-Cristo », dans Dictionnaire Alexandre Dumas, CNRS Éditions, 









[...] je lus, par hasard, un roman d’Auguste Lafontaine – je voudrais bien vous dire 
lequel, mais je n’en sais plus rien – ; tout ce que je me rappelle, c’est que l’héroïne se 
nomme Jacobine. 
On faisait prendre un narcotique à cette Jacobine, on l’endormit, on la faisait passer 
pour morte, et, grâce à cette mort supposée, qui la déliait des entraves de la terre, elle 
pouvait épouser son amant.   
Cela ressemble bien un peu à Roméo et Juliette ; mais quelle est ici-bas l’idée qui 













13 Maxime Prévost, Alexandre Dumas Mythographe et mythologue : L’Aventure extérieure, Champion, 
2018, p. 26-89. 
14 Alexandre Dumas, Mes mémoires, tome II, variantes et notes établies par Pierre Josserand, Laffont : 
Bouquin, 1989, p. 703. 尚、ダニエル・コンペールは、この一節を、ヴァランティーヌのエピソー





















Bientôt Marseille, blanche, tiède, vivante ; Marseille, la sœur cadette de Tyr et de 
Carthage, et qui leur a succédé à l’empire de la Méditerranée ; Marseille, toujours plus 
jeune à mesure qu’elle vieillit, apparut à leur [Monte-Cristo et Maximillien] yeux. 
(1150) 
これとほぼ同じ内容のことを、デュマはすでに、『フランス南仏地方』Le 
Midi de la France(1841)においても書いているが15、とりわけこの街が「年
齢を重ねるに従って常に若返る toujours plus jeune à mesure qu’elle vieillit」
ことには注目しておくべきだろう。「テュロスやカルタゴの妹 la sœur 
15 Cf. Alexandre Dumas, Le Midi de la France(1841), Calman-Lévy, nouvelle édition, 1887, p. 133.  
Voir https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102111r/f134.item また、筆者は別の論文で、デュマとマ
ルセイユの関係について考察した。Akiko Miyagawa, « Alexandre Dumas, écrivain marseillais ? ― 
Présence de Dumas dans Le Sémaphore de Marseille en 1860 ― », 『広島大学フランス文学研究』37，2018，
p. 12-22. 
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« Mon ami, mon père ! s’écria Morrel exalté, prenez garde, vous redirai-je pour la 
troisième fois, car l’ascendant que vous prenez sur moi m’épouvante ; prenez garde au 
sens de vos paroles, car voilà mes yeux qui se raniment, voilà mon cœur qui se rallume 
et qui renaît ; prenez garde, car vous me feriez croire à des choses surnaturelles.   
« J’obéirai si vous me commandiez de lever la pierre du sépulcre qui recouvre la 
fille de Jaïre, je marcherais sur les flots, comme l’apôtre, si vous me faisiez de la main 
signe de marcher sur les flots ; prenez garde, j’obéirais.   










16 参照：マタイ 9·18-26；マルコ 5·21-43；ルカ 8·40-56。このマクシミリアンの言葉に対応する



















- Molière ou Beaumarchais vous répondraient, madame, que c’est justement
parce qu je ne l’étais pas que j’ai, non point guéri mes malades, mais que mes malades 

















されたということでしょう […] l’homme ne sera parfait que lorsqu’il saura 




Alors il lui [Maximilien] sembla que Monte-Cristo souriait, non plus de sourire 
étrange et effrayant qui plusieurs fois lui avait laissé entrevoir les mystères de cette 
âme profonde, mais avec la bienveillante compassion que les pères ont pour leurs petits 
enfants qui déraisonnent. 
En même temps le comte grandissait à ses yeux ; sa taille, presque doublée, se 
dessinait sur les tentures rouges, il avait rejeté en arrière ses cheveux noirs, et il 
apparaissait debout et fier comme un de ces anges dont on menace les méchants au 
jour du jugement dernier. [...] 
Aussitôt, une immense clarté rayonnant dans une chambre voisine, ou plutôt dans 
un palais merveilleux, inonda la salle où Morrel se laissait aller à sa douce agonie. 
Alors il vit venir au seuil de cette salle, et sur la limite des deux chambres, une femme 
d’une merveilleuse beauté. 
Pâle et doucement souriante, elle semblait l’ange de miséricorde conjurant l’ange de 
vengeances. (1199-1200) 
ここでの二項対立的で戯画的な描写の美学的な問題も問わないでおこう。
17 Voir Eco, Umberto, op. cit., p. 7．エコは、この著作がグラムシから着想を得たものとしている。
また、グラムシ‐エコの見解に対し、ヴィットリオ・フリジェリオは、モンテ＝クリスト像か
ら読み取れる思想に呼応するのは、むしろマックス・シュティルナー『唯一者とその所有』Der 
Einzige und sein Eigentum(1844)であると論じている。Cf. Vittorio Frigerio, « Le Comte de Monte-
Cristo : surhomme bourgeois ou Unique », in La Société des amis d’Alexandre Dumas (éd.), Les Trois 
mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo : 150 ans après, Acte du colloque, organisé par Fernand Bassin 


































18 例えば以下の研究があげられる。Philippe Hamon, « Zola romancier de la transparence », in Europe, 
















Le Naturalisme : communications, interventions, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, Union 




らの観点から論じられた代表的な研究は以下の通りである。Jacques Migozzi (éd.), De l’écrit à 
l’écran. Littératures populaires : mutations génériques, mutations médiatiques, Limoges, PULIM, 2000 ; 
Daniel Compère (dir.), « Les réducteurs de texte », in Le Rocambole. Bulletin des amis du roman populaire, 
no 38, 2007 ; Paul Bleton, « Les fortunes médiatiques du roman populaire », in Loïc Artiaga (éd.), Le 
Roman populaire : des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles, 1836-1960, Paris, Éditions 
Autrement, 2008, p. 137-156 ; Matthieu Letourneux, Fictions à la chaîne : Littératures sérielles et culture 
médiatique, Seuil : Poétique, 2017. これらの観点から論じた『モンテ＝クリスト伯』には次の論文
がある。Fernande Bassan, « Les adaptations théâtrales du Comte de Monte-Cristo », in La Société des 
amis d’Alexandre Dumas (éd.), op. cit., p. 95-101; Sylvie Milliard, « Monte-Cristo à l’écran », in Jacques 
Migozzi (éd.), op. cit., p. 633-645. 
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